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statistical correlation was found betw een age and pelvic diameters, 
except in case o f  bitrochanterical diameter. Conclusion. Although 
the sample was small, and analysis was done in short period, it has 
shown that there is a tendency o f  shape change from  gynecoid to 
android pelvis.
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Введение. Преэклампсия (ПЭ) -  это состояния, возникаю­
щие при патологическом течении беременности. Причины раз­
вития ПЭ зависят от многих факторов, которые сложны и до 
конца не изучены. Предрасполагающими факторами в разви­
тие ПЭ являются как жизненные (диета, курение, употребле­
ние алкоголя и т.п.), так и генетические. Цель исследования. 
Изучение взаимосвязи гена предсердного натрийуретическо- 
го пептида (+1837G/A ANP) с влиянием курения на форми­
рование ПЭ. М атериалы и методы. Результаты молекулярно­
генетического типирования +1837G/A ANP у беременных г 
Белгорода. Среди беременных 100 пациенток было с физио­
логическим течением гестации (из них 62 -  курящие, 38 -  не­
курящие) и 249 женщин с беременностью, осложнённой ПЭ 
(из них -  113 курящие, 138 -  некурящие). Результаты. У бе­
ременных курящих с ПЭ частота аллелей и генотипов распре­
делились следующим образом: GG -  93,81%, GA -  6,19%, AA
-  0%, G -  96,90%, A -  3,10%, у беременных с ПЭ некурящих 
GG -  91,91%, GA -  8,09%, AA -  0%, G -  96,96%, A -  4,04%. 
У  женщин с нормально протекающей беременностью курящих 
обнаружены следующие частоты генотипов и аллелей: GG -  
95,16%, GA -  4,84%, AA -  0%, G -  97,58%, A -  2,42%, у жен­
щин с нормально протекающей беременностью некурящих 
обнаружены следующие частоты генотипов и аллелей: GG -  
94,73%, GA -  5,27%, AA -  0%, G -  97,37%, A -  2,63%. Для из­
ученного локуса у беременных с ПЭ и у женщин с нормаль­
но протекающей беременностью курящих и не курящих эмпи­
рическое распределение генотипов соответствует теоретиче­
ски ожидаемому при равновесии Х арди-Вайнберга (р>0.05). 
При сравнительном анализе частот аллелей и генотипов бере­
менных с ПЭ и беременных без ПЭ курящих и некурящих ста­
тистически достоверных отличий выявлено не было (p>0,05). 
Выводы. Генетический полиморфизм +1837G/A ANP не ассо­
циирован с развитием ПЭ в зависимости от курения.
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Introduction. Preeclam psia (PE) -  a condition arising in path­
ological pregnancy. Reasons for the developm ent o f  PE de­
pend on m any factors that are complex and not fully understood. 
Contributing factors to the developm ent o f PE are as life (diet, 
smoking, alcohol, etc.) as well as genetic. The goal o f  the investi­
gation. The purpose o f  this study was to investigate the relationship 
o f  atrial natriuretic peptide gene (+1837 G/A ANP) with the effect 
o f  smoking on the form ation o f  PE. Materials and methods. The 
m aterial for the study is based on the results o f the genetic typing 
o f +1837 G/A ANP in pregnant Belgorod. Among the 100 patients 
was pregnant with physiological gestation (including 62 smokers, 
38 nonsmokers) and 249 women with pregnancies com plicated by 
PE (including 113 smokers, 138 nonsmokers). Results. n pregnant 
women w ith PE smokers allele and genotype frequencies were as 
follows: GG -  93.81%, GA -  6.19%, A - 0%, G -  96.90%, A -  
3.10% o f pregnant women with PE Smoking GG -  91.91%, GA -  
8.09%, AA -  0%, G -  96.96%, A - 4.04%. In women with normal 
pregnancy smokers found the follow ing frequencies o f  genotypes 
and alleles: GG -  95.16%, GA -  4.84%, AA -  0%, G -  97.58%, A
-  2.42% o f wom en with norm al pregnancy sm oking found the fol­
lowing frequencies o f  genotypes and alleles: GG -  94.73%, GA
-  5.27%, AA -  0%, G - 97.37%, A -  2.63%. To study the locus 
o f pregnant women with PE and wom en with norm al pregnancy 
smokers and non-sm okers em pirical distribution o f  genotypes cor­
responds to the theoretically expected in Hardy-W einberg equilibri­
um (p>0.05). Comparative analysis o f  allele and genotype frequen­
cies o f  pregnant wom en w ith PE and without PE pregnant smokers 
and non-statistically significant differences were found (p>0.05). 
Conclusion. Genetic polym orphism  +1837 G/A ANP is not associ­
ated with the developm ent o f PE in dependence on smoking.
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Введение. Х роническая фетоплацентарная недостаточность 
(ХФПН) является одной из актуальных проблем современного 
акушерства. Частота этой патологии по данным различных ав­
торов составляет от 7,6 до 38,4%, достигая в группах высоко­
го риска 46-54% . В структуре перинатальной заболеваемости 
и смертности сущ ественная доля принадлежит осложнениям, 
вызванным ХФПН. К ним относятся синдром задержки вну­
триутробного развития плода (СЗРП), острая и хроническая 
гипоксия плода. С учетом современных представлений о па­
тогенезе ХФПН особый интерес представляет выявление гене­
тических полиморфизмов, взаимосвязанных с развитием дан­
ной патологии. Цель исследования. Изучение роли полимор­
физма rs1059394 гена TYMS (thymidylate synthase) в развитии 
ХФПН с СЗРП. М атериалы и методы. Объектом исследования 
стали беременные женщины русской национальности, не име­
ющие родства между собой, являющиеся коренными урожен­
ками Центрального Черноземья, в возрасте от 16 до 41 года. 
Объем моноэтнотерриториальной выборки составил 476 че­
ловек. Выборка была разделена на 2 группы. Основную груп­
пу составили беременные с ХФПН, сопровождающейся СЗРП 
(N=249), в контрольную группу были включены беременные 
с нормально протекающей беременностью (N=227). Методом 
R eal-tim e-PC R было проведено генотипирование полиморфиз­
ма TYMS IVS6-68 C>T (rs1059394). Результаты. Исследование 
частот генотипов изученного полиморфного маркера показало, 
что для рассмотренного маркера в популяционной выборке эм­
пирическое распределение генотипов соответствует теорети­
чески ожидаемому при равновесии Х арди-Вайнберга (р>0,05). 
При сравнении распределения частот генотипов и аллелей в 
основной и контрольной группе было получено: частота го­
мозигот CC в основной группе составила 51,81%, в контроль­
ной -  51,98%, частота гетерозигот CT в основной группе -  
39,76%, в контрольной -  41,85%, частота гомозигот TT в основ­
ной группе -  8,43%, в контрольной -  6,17%; частота аллеля C в 
основной группе составила -  71,69%, в контрольной -  72,91%, 
частота аллеля T в основной группе -  28,31%, в контрольной
-  27,09%. Данные различия не достигают статистически досто­
верного уровня (р>0,05). Выводы. Таким образом, можно пола­
гать отсутствие этиологической роли изученного полиморфизма 
гена TYMS в развитии хронической фетоплацентарной недо­
статочности с синдромом задержки развития плода.
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Introduction. Chronic fetoplacental insufficiency is one o f  the 
actual problems o f  modern obstetrics. Frequency o f  this pathology 
according to various authors m akes from  7.6 to 38.4%, reaching in 
groups o f  high risk o f  46-54%. In structure o f perinatal incidence 
and m ortality the essential share belongs to the complications 
caused by placental insufficiency. The delay syndrome o f prena­
tal development, acute and chronic intrauterine hypoxia concerns 
them. Taking into account modern representations about patho-
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